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pRtX fit11tt,A FlÆS Pfl1;|l L;-S |-|1fl],itS tI PttIX tt. t{ttLtitl,ltt SUIi LLS ti.J.lCllis-l[. GlÜS ld.t'tt$NTATIFS
FLSTESTTZTT l,lNËSTPREtS RJtt ü.t/ru$. UND BLZUGSPRTIS ÀUF ILli iltPRlsillT,iTlVEN ffiCSSHANIEL$'ÀRKII'IrI
FReNtr - FRÀl,lKruIO{
htes
Âil / Knoblauch
rrl(g
Ârtichauts en vrac au cadran
Arti schocken
Carottes éqæutée drorigines
diveræs / îiuhrens
çtl(g
1963 1964 lg63 lg64 1963 1954
A.IB c A Bl c A B c(1 ) A Blc(t) A IB c A B c
lg64
ï6',iïo
t7
l8
lg
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26
27
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æ
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I .'ll
2
3
4
5
6
1
I
I
10
1t
12
l3
l4
15
3,00
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,30[
3,SI
3,30 |
,r*l
i,,l
3,æl
3,201
3,201
3,201
:l
3,æl
3,201
3ræl
;
s,æj
3,20]
3ril
3rfl
':oo
3rffi
3'ffi
. 3,ffi
2rB0
201
3r0
3rffi
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2'fr
2,10
2,10
2,70
2,70
2rB0
2,80
2,80
2,80
2,Bl
2,BC
2,8[
2,BC
2,Bl
i,r,
2,8(
2,81
2,8(
2,8(
2,Bl
2,Bl
2,Bl
2,81
2,Bl
,:,
0,79
'lr8
,l z,ml
il iifl
il ,t,l
3l;:ei
0 I 2,640l
ol
0 I 2,14
o I z,t4
o I z,oz
, I î,0,
sl:
ol
of z,N
o I 2,1(
o I 2J:,
o I z,z',0l
ol
ol ?,i
olz,fl
o I 2,4'
0l
0,90
lrs
oi,,*
o I t,zz
o I l,zl
ol. -
o I t,6t
o I t,z+
o I t,es
g | 1,92'
o I r,e+
ol z,zo
ol -
o I z,o+
o I 2,oz
ol z,æ
ol z,u
ol z,æ
I
o I ,,,2
ol z,zs
o I z,sl
o I z,to
o I z,zr
ol -
o I z,oo
oli,m
0 I 1,C5
ol 
-
oIz,u
o lz,æ
o I z,at
ol-
0rE
0,2q
I
I
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,15
0,15
0,.l5
o:1 5
0,15
0, l5
0,.l5
0,1 5
o:"
0,lB
0,fl
0,25
ojt
olæ
0,23
0,22
0r2?
0r?2
i,n
0,20
0,fr
0rfl
0,æ
0rE
I
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
io
lo
o,*l
o, +sl
0r,|01
_l
0,401
0,401
0,401
0,Sl
0rSl
0,Sl
olul
0,Sl
orisl
3;lll
oiul
0,401
0r,|01
0r40]
0r0
ol+o
0rQ
0,45
olnt
0,0
o:*
I
A
BO
x
c
Prix minima fixés/fustge ætzte hin&st preise
I nprtation a.rtori sée/Ei nfrrhr zuçlasæn
lmportation non autorisée/Einfuhr çEerrt
prix de référence 6tablis au niveau de 1a moyenne pndéréc des cours constatds aux Halles &ntralc's de Paris/
Nach tblre des gewogenen iiittels der auf dem Pariser Zentralhallenmar'kt bestinmte Bezugçrcis
(l ) ttarchd de product i on/ijrzctrgcrmarkt Sai nt-Pol -&-Léon
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PRIX l,llNltlA'FI)G.S PoUR LES Lrff,t{Es ET PRIX DE REtiltt'lE sUR Lts t,.,R0l.t§ IE GmS ftPRtstlTÀTIFS'
- ffStm$tZTE lilitùEsTpffitS FUR EhUSt Ut,lD mZUmPffilS[ ,,UF t[N RtPH.ÀS[I.|IÀT|vtil 0mSSHiil'lJtLStI'tü(Ttt'|
FR,I,E - FRÂNKRIII}I 1
Prix minima fixés/Festçætztc liinCestpraiæ
lnprtation autorisée/Einfuhr zuç]asæn i
lmprtation non autonisée/Einfuhr çEcrrt
prix de référence établis au niwau do la uopnne pondérée rlcs cours constatds aux Hallcs centrales de Paris
Nach t$he des gemçnen tlittels der auf dem Pariser Zentralhallemarkt hstlmmte &zuqspreis
I rz.zl-
I zs.l t.o+
A
BO
x
c
.l
,(l)tlarché & production / Erzcugermar*t Saint-tlalo
I
htes'
[houx-fleurs en fi;ui lles
Blumenkohi È. r ..
. l'T/Plecc
Stück
Épinards dc 1a rdgion parisiènne
Spi nat
FflKs
Haricots manç-tout
Bolrnen
ffl(g
tg'6r s04 963 lg64 lg63 l9ô4
A IB c (r) A B c (1) A B c A Bl c A ts C tA B C
l96{
EM
1i
l8
l9
n
21
22
23r
24
25
26
27
n
æ
el
31
l.ll
?
3
4
5
6
7l8ls
IroI ]tI reIm
Ir
0,44
x
x
x
x
I
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0, ll
0,l l
0,'l I
o:1 I
0, l5
0, l0r
0, l0
0,.l0
o,l0
0, l6
0r6
0, l6
0, 17
:
0,.l8
0,12
0, l0
0,10
0,l0
;
[J, ]0
0, l0
0,l0
0,12
o,+o
0rs
,l
3l
3l
OI
ol
0l
0
0l
0
lol0
lo
lo
l3
lo
li
lr
û,81
0,12
0,63
0,12
0,77
0,93
0ril
0,74
0,85
0,Bg
1,01
lrffi
l,0l
lrffi
l,lZ
1,fl
I ,23
l,ll
l,3l
1,4
1,ïtt
l'?9
.l,37
1,0?
o:*
0,66
0,75
3l
it
0l
0l
0l
ol
0l
0l
ol
0l
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.x
x
x
0
0,80
o,70
0r70
0,80
:
0,85
0,85
0,75
0,70
o:'o
0,80
0r75
0,70
0,70
0,75
0,75
0,70
0,70
o:*
0,85
0,80
0,75
0,i0
I
0,72
0,74
I
0,85
0,85
0,85
0,90
0,95
lrm
0,90
0,95
0r95
0ù95
.l,00
.l,00
1'ffi
0,95
0,95
l,l0
l, l0
I ,]0
.l,10
1,10
I ,l0
'1,10
lrN
.l,8
'lr l0
I
,rtl
1, 30
il
3l
0l
il
ol
0l
ol
0l
0l
0
0
0
0
0
10l0
lo
lo
Iol0
lo
lo
ti
1,ffi
1,S
lr0
,:,
l'ffi
lrffi
lrs
I'S
,:,
l,s
lrs
1,30
':*
1r{
lr{
lrs
1,ffi
lrs
:
1,40
1,il
1,S
lrs
I
I
0rs
I
I
1,35
il
ol
ol
0l
0
0l
0
l0
lo
l3
lr
.|,ffi
1,00
lrffi
1,20
1,30
1,30
l,s
1,6
lr0
1,il
.l,70
lrS
lrs
l,s
1§
lrffi
lrffi
1,80
,:ro
l,B0
l,B0
'lr80
I,B0
2,00
1*
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PRIX t'ill,llllA FIES P0UR LtS L[Gt]ltS tT PRIX Dt ffiFtffiltlü SUR LiS |l,\RClltS IE GmS ffiFlltS[l.lTrTtlS
' FE§TGESTZTE Hl[li[STPffiISE FUR trtiU$ UliD trZUffiPffilSc ÂUF ml.l ru.FmlSENIÀTl\'tN GR0SSHNHLSi'I'ÀRKTII{
FRriNtt - FR^I,|KREICH
ht.,s
0ignons sccs / Zwiubln
Fflko
Pommes de terrc Bintje
cal. min. 35 - 40 mm.
Kartoffeln FflKo
963 964 lg63 964
A B c A B c A ü c Â B
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
c
lg61
-16,10
li
l8
l9
n
?1
2Z
23
24
?s
'26
27
fi
æ
30
,l
I ?1.1
2
3
4
5
0
7
B
I
t0
l1
12
l3
14
15
0, 49
0r49
0
0
0
0
0
.0
0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,52
0rs
0,45
o:*
0,45
c,45
0,45
0,45
o:*
0,45
0,45
0,45
1o:
0,45
0,45
0,45
0r 45
0,45
0,45
0,45
0,45
or45
0,s
0rs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,55
0,55
o,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,60
0r0
0rffi
0rffi
crffi
0rffi
0rffi
0,60
0rffi
0,65
0,65
0,ô5
0r70
YO
0r?3
0,24
x
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0rl6
0, l6
0, l7
û:17
0,17
0,.l7
0,'17
0,17
0,17
0, l7
C,l7
0,i7
'0, l7
:
0,.l7
0rl7
0, l7
0,l6
o:'u
0,17
0,.l7
0, l7
0' l?
oJa
I
4,24
Cr2l
0,21
0.21
0,.lg
0rfl
0,20
0rffi
0,20
0'ft
0,20
0,20
0'il
0,2]
0r2l
orzl
0r2l
0,21
0,22
0,??
0r?2
4,22
0r22
4,22
0,22
C,22
A : Prix minima fixés/Fcstçætzte liin&stprcise
B 0 : lmportation autorisde/tinfuhr zugelasscn
x : lmportation non autorisée/tinfuhr çspemt
C : Prix de référcnce établis au niræau de 1a noyenne ponddr6: des cours constatds aux Halles Centrales
dc Paris / Nach HUtre des gerægenen llittets dcn auf dem Pariscr Zentralhallenmar*t bstimrrte &zugspreis
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PRIX hltlllra FIXtS POUR LLS LE0.lirtS [T tRlX I;t RtFtR:lltI SLIR LtS h,rRtilES DE GmS ffiPtttStllleÏlFS
BSTESTTZTT IIII||,TSTPMIST F'JR ü.t.iusi UllD ÛTZUGSPffiIST ÀI,IF DIl| P.tFRÀSEi'ITIiTIVEt{ Cfit'SSHAI{tELSh}iRKTEI{
FRÀ}IO. - FIIÀIII(RLICH
L.i tr.;;;îr, i,il; I .i;;" I * il;ffi if, r. .se i on par i s i onneTonaten f+figsalat FfiKg
iq0,t
l96ô
16.îo
i7
1B
19
20
21
22
23
24
?5
to
21
æ
29
30
3l
'1.11
2
3
4
5
6
7
B
I
10
'll
12
'13
14
'15
ùr?6
0,6'l
0,76
o:n'
0'?7
0,77
0,61
0rffi
0,5l
'irli
l,l0
cr?5
0,75
0,76
û,75
o:'u
0
0
0
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